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ᴫ せ 
୰ᅜㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢᑐ↷◊✲ࡣࠊ௒ᚋࡶࡲࡍࡲࡍⓎᒎࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶ࡣࠊ୰ᅜㄒࠊ᪥ᮏㄒࡢ
࠸ࡎࢀ࠿୍᪉ࢆ୺ࡓࡿ⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡋࡘࡘࠊ୧ゝㄒ㛫ࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚㒊ศⓗ࡞グ㏙ࢆ⾜࡞࠺࡟࡜࡝ࡲࡿࡶࡢࡀ
ከࡃࠊෆᐜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ୧ゝㄒ㛫࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞ᑐᛂ㛵ಀࡢᏑᅾࢆᣦ᦬ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ㛵
ಀࡀᡂ❧ࡍࡿせᅉࡢ᥈ồࢆ୺┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢࡣ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢศ㔝ࡀ࠸ࡲࡔ༑ศ࡟㛤ᣅ
ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ⪃ᐹࡢవᆅࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ௒ᚋࡣࠊඛ⾜◊✲ࡢグ㏙ࢆ෌᳨ウ࣭ಟṇࡋࠊ᪂ࡓ࡞▱
ぢ࡟ࡼࡗ࡚ࡼࡾཝᐦ࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡢᑐ↷◊✲ࡀࡲࡍࡲࡍ㔜せᛶࢆቑࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ᑐ↷◊✲ࡢព⩏࡜ࡋ࡚᭱ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊಶูࡢゝㄒࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣᛮ࠸ࡶࡘ࠿࡞࠸ࡼ࠺࡞
᪂ࡓ࡞どⅬࢆタᐃࡋ࡚ゝㄒ⌧㇟ࡢᐇែࢆࡼࡾཝᐦ࡟グ㏙ࡍࡿ୍᪉ࠊ௚ゝㄒࢆᏛࡪ㝿࡟ẕㄒࡢᖸ΅࡟ࡼࡗ࡚㉳
ࡁࡿㄗ⏝ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡑࢀࢆእᅜㄒᩍ⫱࡟⏕࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ◊✲ᡭἲࡣࠊᑐ
㇟࡜ࡍࡿゝㄒ࠶ࡿ࠸ࡣゝㄒ⌧㇟࡟ࡼࡾࠊ⏝࠸ࡽࢀࡿ⌮ㄽ࡟ࡼࡾᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀࠊ᏶⎍࡞ࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡣ⪃
࠼࡟ࡃ࠸ࠋ࠸࠿࡞ࡿゝㄒ⌮ㄽ࡛࠶ࢀࠊゝㄒ஦ᐇࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅṇ☜࡟グ㏙࡛ࡁࡿࡶࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀࠊ୍ࡘࡢᡭ
ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࡍ࡭࡚ࡢၥ㢟ࡀゎỴࢆࡳࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊᯝࡓࡋ࡚ྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊゝㄒᏛ࡟࠾ࡅࡿ
ඛேࡢ⵳✚ࢆ⏕࠿ࡋࡘࡘࠊᵝࠎ࡞᪂ࡋ࠸ᡭἲ࡟ࡼࡿゝㄒࡢศᯒࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ᏶඲࡞ࡶࡢ࡟㏆࡙ࡃࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁࡼ࠺ࠋᑐ↷◊✲ࡶࡑࡢࡼ࠺࡞ᡭἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊ୰ᅜㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢᑐ↷◊✲ࢆ⾜࡞࠺㝿ࡢ╔║Ⅼࠊศᯒ᪉ἲࠊண ࡉࢀࡿ⤖ㄽ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊᢳ
㇟ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃ͆ࠊ 㔉͇ࢆ⏝࠸ࡓືモ⾲⌧࡜࠸࠺ලయⓗ࡞ゝㄒᮦᩱࢆ࠶ࡘ࠿࠺ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㏙࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟͆ࠊ 㔉͇࡟ࡣ 
 
ձືモ࡜ࡋ࡚ࡢ⏝ἲ 
ղ࠸ࢃࡺࡿ๓⨨モ࡜ࡋ࡚͆㔉࣭N㸩㹔͇ᙧᘧ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ⏝ἲ 
ճ͆㹔㔉͇ࡢࡼ࠺࡟ືモ࡟ᚋ⨨ࡉࢀ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ⏝ἲ͆ᢺ࣭N1㸩㹔㔉㸩N2͇ᙧᘧ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡶࡢࢆྵ   
ࡴ 
 
ࡢ࡯࠿ࠊືモࡀ┠ⓗㄒࢆ࡜ࡶ࡞࠺ሙྜ࡟ࡣ 
 
մ͆㹔㸩㹍㸩㔉࣭N͇ᙧᘧ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ⏝ἲ 
 
ࡀᏑᅾࡍࡿࠋձ㹼մ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡛࡟ከࡃࡢඛ⾜◊✲ࡀᏑᅾࡋࠊ᪥୰ᑐ↷ࡢほⅬ࠿ࡽၥ㢟ࢆ࠶ࡘ࠿ࡗࡓࡶࡢ
ࡶᩓぢࡉࢀࡿ୍᪉ࠊᮍゎ᫂ࡢ㒊ศࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤղࡢ͆㔉࣭N㸩㹔͇ࡣࠊᩍ⫱ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ᪥ᮏㄒ
ࡢࠕN࣭ࢽ 㹔ࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿᙧᘧ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡉࢀࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊึᏛ⪅࡟ᑐࡍ
ࡿㄝ᫂ࡢ௙᪉࡜ࡋ࡚ࡣ୍ᐃࡢㄆ▱ࢆᚓࡽࢀ࡚ࡶࠊࡍࡄ࡟ࡇࡢᑐᛂࣃࢱ࣮ࣥ࡟࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸౛࡟ฟࡃࢃࡍࡇ
࡜࡜࡞ࡿࠋճࡢ͆㹔㔉͇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡢᙧᘧࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟つᐃࡍࡿ࠿͆ࠊ 㔉͇ࡢാࡁࡣ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࠿࡟ࡘ
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨㸱ᕳ➨㸰ྕ(2015) 
࠸࡚ᚑ᮶࠿ࡽ㆟ㄽࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀᩍ⫱࡟ࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋմࡢᙧᘧࡣࡑࡶࡑࡶධ㛛࣭ึ⣭ࡢ
ẁ㝵࡛ࡣⓏሙࡋ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡣࠊືモ͆㔉͇ࡀ๓⨨モࡸຓモࡢࡼ࠺࡞ᩥἲᶵ⬟ㄒ
࡟Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊࠕືモЍ๓⨨モЍ๪モࠖࡢࡼ࠺࡞⏝ἲࡢⓎᒎࢆ⤒࡚ࡁࡓ͆൘͇ࡢሙྜࡸ͆ࠊ 㔉͇
ࡀ͆㹔㔉͇ᙧᘧࢆ࡜ࡾ࠼ࡿࡢ࡜ྠᵝ࡟ືモࡢᚋ⨨ᡂศ࡜࡞ࡗ࡚͆㹔൘ ͇͆ࠊ 㹔ࡠ͇ᙧᘧࢆ࡜ࡾ࠼ࡿ͆൘ ͇͆ࠊ ࡠ͇
ࡢሙྜ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡗࡓᒎ㛤ࡢ௙᪉ࢆࡋ࡚ࡁࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋղ㹼մ࡟ᣲࡆࡓ
୰ᅜㄒࡢ⾲⌧ᙧᘧࢆࠊᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒࡢㅖᙧᘧ࡜ᑐ↷ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊྛᙧᘧ࠾ࡼࡧࡑࢀࡽ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ
ㅖᡂศࡢ≉ᚩࢆᚑ᮶ࡼࡾࡶ୍ᒙṇ☜࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡀẕㄒࡢᖸ΅࡟ࡼࡿㄗ⏝
ࢆ㑊ࡅ࡚ṇࡋࡃ㐠⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᡭຓࡅ࡜ࡶ࡞ࢁ࠺ࠋ 
 ᮏ✏ࡣࠊୖグղࡢᙧᘧࢆ࡜ࡿ୰ᅜㄒ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㹌࣭᱁ຓモࠖࢆ⏝࠸ࡓᵝࠎ࡞᪥ᮏㄒືモ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍ
ࡿࢣ࣮ࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ༑ศ࡟ゎ᫂ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ͆㔉͇ࡢ≉ᚩࢆぢ࠸ࡔࡋࠊᑐᛂࡍࡿ
᪥ᮏㄒࡢ⾲⌧ᙧᘧ࠾ࡼࡧࡑࢀࡽ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿㅖᡂศ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ୍ᐃࡢぢゎࢆᥦ♧ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ᶆࡢࡶ࡜ࠊࡇ
ࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ⪃ᐹ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᡂᡞ  ࡟࠾࠸࡚ࡣ͆ࠊ ൘࣭N࣭᪉఩モ
㸩㹔͇⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㹌࣭᱁ຓモࠖࢆ⏝࠸ࡓᵝࠎ࡞᪥ᮏㄒືモ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫࢆ࡜ࡾୖࡆࡓࡀ͆ࠊ 㔉࣭
N㸩㹔͇⾲⌧ࢆࡵࡄࡿᑐ↷సᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ͆ࠊ 㔉࣭N͇࡜ࠕ㹌࣭᱁ຓモࠖ࡜ࡢᑐᛂ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ㏙ㄒ࡟࠾ࡅ
ࡿࠕࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝ ࠖࠊࠕࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕࢧࢭࣝࠖ࡞࡝࡜ࡢᑐᛂࡶၥ㢟࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞
ࡃࠊᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㏙ㄒືモ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾࠸࡚͆ࠊ 㔉͇ࡀ͆൘͇࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓᵝ┦ࢆ
࿊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋణࡋᮏ✏ࡣࠊᚑ᮶ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡜ࡉࢀ࡞࠿ࡗ͆ࡓ 㔉 ࡢ͇≉ᚩࡸᵝࠊ ࠎ
࡞᪥ᮏㄒࡢ⾲⌧ᙧᘧ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀᡂ❧ࡢせᅉࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ͆ࠊ 㔉࣭N㸩㹔 ⾲͇⌧࡟ᑐࡋ ࡚ࠕN࣭
ࢽ 㹔ࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝ ௨ࠖእࡢᙧᘧࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫࢆ୰ᚰ࡜ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿせᅉ࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿព⩏࡜ࡑࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋࢱ࢖ࢺࣝࡀ♧ࡍ㏻ࡾࠕ᪉ἲㄽࠖࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺║࡜
ࡍࡿࡓࡵࠊヲ⣽࡞᳨ウࡣู㏵ᶵ఍ࢆࡶ࠺ࡅ࡚⾜࡞࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ཷ┈      EHQHILW
どⅬ      YLHZSRLQW
⾲⌧ᵓ㐀    H[SUHVVLRQVWUXFWXUH
ᚅ㐝⾲⌧  KHDUHURULHQWHGODQJXDJHXVH
㐃యಟ㣭ᡂศ  DGQRPLQDOFRQVWLWXHQW
 
┠ ḟ 
㸯 ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇㸫ࠕ㹌࣭ࢽ 㹔ࡍࡿࠖࡢᑐᛂ 
㸰 ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇㸫ࠕ㹌࣭ࣤ 㹔ࡍࡿࠖࡢᑐᛂ 
   ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇࡜͆ᢺ࣭㹌㸩㹔͇ 
  ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧࡜ヰ⪅ࡢどⅬ 
㸱 ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇㸫ࠕ㹌࣭ࢹ 㹔ࡍࡿࠖࡢᑐᛂ 
   ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧ࡢከ⩏ᛶ࡜ཷ㌟࣭౑ᙺ 
  ͆㔉࣭㹌͇࡜ࠕ㹌࣭ࢹࠖ 
㸲 ͆㔉࣭㹌㛫᥋ⓗཷࡅᡭ㸩㹔͇㸫ࠕ㹌(ືస୺య)࣭࢝ࣛ㸭ࢽ 㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡢᑐᛂ 
   ཷࡅᡭ୰ᚰࡢ⾲⌧ᙧᘧ 
   ͆㔉͇࡜ࠕࢸࣔࣛ࢘ࠖ 
   ͆Ӿ࣭㹌㸩㹔͇࡜͆㔉࣭㹌㸩㹔 ͇ࠊࠕ㹌࣭࢝ࣛ㸭ࢽ 㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ 
㸳 ͆㔉࣭㹌㸩㹔㸩㹍͇㸫ࠕ㹌࣭ࣀ 㹍ࢆ 㹔ࡍࡿࠖࡢᑐᛂ 
   ͆㔉࣭㹌͇࡜ࠕ㹌࣭ࣀࠖ 
   ͆㔉࣭㹌͇࡜ࠕ㹌࣭ࣀ ࠖࠊࠕ㹌࣭ࢽࠖ 
   ͆㔉࣭㹌㸩㹔㸩㹍͇⾲⌧ࡢከ⩏ᛶ࡜⪃ᐹࡢᒎ㛤 
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᪥୰ᑐ↷◊✲᪉ἲㄽ㸦㸯㸧̿͆㔉࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧࡜ࠕ㹌࣭᱁ຓモࠖࢆ⏝࠸ࡓ᪥ᮏㄒືモ⾲⌧㸦ୖ㸧̿㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
 
 
㸯͆㔉࣭N㸩㹔͇㸫ࠕN࣭ࢽ 㹔ࡍࡿࠖࡢᑐᛂ 
 ͆㔉࣭N㸩㹔͇⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ࠕN࣭ࢽ 㹔ࡍࡿࠖᙧᘧࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮
ࢫࡀ࠶ࡿࠋ 
 
   ᡁ㔉ᴻ৻߉ҶаሱؑǄ 
᮶ᛮᖹ࣭ ┦ཎⱱ 㸸 
 ̓⚾ࡣ཭ேࢽᡭ⣬ࢆ㸯㏻᭩࠸ࡓࠋྠ㸸
 
  Ӻཙᲊкᡁ㔉֐ᢃ⭥䈍੗Ǆ 
㒌᫓㈗ 㸸 
 ̓௒ᬌྩࢽ㟁ヰࢆࡍࡿࠋྠୖ

  ᡁ㔉ԆᇴҶаव㌆Ǆすᵞ 㸸
 
⚾ࡣᙼࢽ࠶ࡵࢆ୍ໟࡳ㏦ࡗࡓࠋྠୖ
 
  Ԇ㔉ᡁ䙂Ҷа᭟✏Ǆすᵞ 㸸 
 ̓ᙼࡣ⚾ࢽࢱࣂࢥࢆ୍ᮏΏࡋࡓࠋྠୖ 
 
 ᶮӅݸ⭏㔉儈ᮉᦸӻ㓽Ҷ㠚ᐡⲴྭᆖ⭏Ǆ
࿅ᡯᴒ࡯࠿ 㸸
 ̓ᯇ஭ඛ⏕ࡣᙼࡢࡼ࠸Ꮫ⏕ࢆࠊ㧗ᩍᤵࢽ⤂௓
ࡋࡓࠋྠୖ

 ൘䖖кᓄ㔉㘱ᒤӪ઼↻⯮Ӫ䇙඀Ǆ
Ӑѝ㓗ᰕ䈝ӑĩ
̓㌴ෆ࡛ࡣᖺᐤࡾࡸయࡢ୙⮬⏤࡞ேࢽᖍࢆࡺ
ࡎࡿ࡭ࡁࡔࠋྠୖ
 
 ᆖ⭏㔉㘱ᐸ㹼⽬Ǆ(Ӑ₎᪥㎡඾ӑ͆㔉͇ࡢ㡯) 
 ̓Ꮫ⏕ࡀඛ⏕ࢽ࠾㎡൤ࢆࡍࡿࠋྠୖ 

࿘▱ࡢࡼ࠺࡟͆ࠊ 㔉࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ͆㔉͇
ࡣ㹌ືస࣭⾜Ⅽࡢ㛫᥋ⓗཷࡅᡭ㸻୚᱁ࢆ♧ࡍ࡜ྠ
᫬࡟㹌ࡀ⾲ࢃࡍཷࡅᡭ୺࡜ࡋ࡚᭷᝟≀࡟ᑐࡍࡿ฼
┈ࡢᤵཷࢆࡶ⾲ࢃࡍࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ㹌࣭ࢽ㹔ࢸ࢔ࢤࣝ
㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㹌ࢆ♧ࡍࡢࡣࠕࢽࠖ
࡛࠶ࡗ࡚ࠊ฼┈ࡢᤵཷࡣ࠸ࢃࡺࡿ⿵ຓືモࠕࢸ࢔ࢤ
ࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡟ࡼࡗ࡚⾲ࢃࡉࢀࡿ ࠋࡇࢀࡽࡢⅬ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᳿ถᰤ 㸸ࠊࠊྠ 㸸ࠊ
࡟࠾࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾ͆ࠊ 㔉 ͇ࠊࠕࢽࠖࡣᩥἲⓗ࡞
ാࡁ(ྡモ࡜ືモ࡜ࡢ᱁㛵ಀࢆ⾲ࢃࡍ)ࢆࡋࠊࡑࡢ᭷
↓ࡣᩥࡢㄽ⌮ⓗ࡞ព࿡ࡢቑῶ࡟┤᥋ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋࠊࠕࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖࡢሙྜࡣᩥࡢㄽ⌮ⓗ࡞
ព࿡ࡼࡾࡶㄯヰᶵ⬟ୖࡢാࡁ࡟ẚ㔜ࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ
᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࠕࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸ
ࢡࣞࣝࠖࢆ௜ຍࡍࡿࡇ࡜ࡢྍ⬟࡞̓㹼̓࡟࠾
࠸࡚ࠊ௜ຍࡢ๓ᚋ࡛⾲⌧ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿᐈほⓗ஦ᐇ࡟
ኚ໬ࡀ࡞࠸Ⅼ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡕ࡞ࡳ࡟
̓ࡸࠊ୙฼┈ࡢᤵཷࢆ⾲ࢃࡍ

   ֐нᓄ䈕㔉Ԇ␫䛓Ѹཊ哫✖Ǆ 
㒌᫓㈗ 㸸 
 ̓࠶࡞ࡓࡣᙼࢽࡇࢇ࡞࡟㏞ᝨࢆ࠿ࡅࡿ࡭ࡁ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋྠ㸸

࡟࠾ࡅࡿ̓ࡢሙྜ࡟ࡣࠊࠕ㹌࣭ࢽ㹔ࢸ࢔ࢤࣝ㸭
ࢸࢡࣞࣝࠖᙧᘧࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠕࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞ
ࣝࠖࡣ୙฼┈࡜࡞ࡿືస࣭⾜Ⅽࢆ⾲ࢃࡍࡢ࡟⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ̓ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣ
⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ᳿ถᰤ 㸸ྠࠊ 㸸 ࡟ࡣࠊ
᪥ᮏㄒࡢཷ┈ᶆ㆑ࡣࠕᚅ㐝⾲⌧ࠖࡢ୍ࡘ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊࠕᩥἲᴫᛕ࡜ࡋ࡚ཷ┈ࢆ⾲ࡍ͆㔉͇ࠖ ࡜ࡢ㛫
࡟ࡣ࠾ࡢࡎ࡜ᑐᛂࡢࡎࢀࡀ⏕ࡌࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࠊ
ྠࡌࡃ฼┈ࡢᤵཷࢆ⾲ࢃࡍ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ͆ࠊ 㔉 ࡜͇ࠕࢸ
࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ࡜ࡢ㛫࡟ఱࡽ࠿ࡢ┦㐪ࡀᏑᅾࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟͆㔉͇ࡢ⏝ἲࡢグ
㏙࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ฼┈ࡢᤵཷࡀࣔࣀ㸻ືస࣭⾜Ⅽࡢ┤
᥋ⓗཷࡅᡭࡢᤵཷࢆ࡜ࡶ࡞࠺ࢣ࣮ࢫ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸
ࢣ࣮ࢫ࡜ࢆศࡅࡿࡇ࡜ࡀࡋࡤࡋࡤ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒ
࡜ࡢᑐ↷ࢆ⾜࡞࠺ሙྜ࡟ࡣ୧⪅ࢆ᭱ึ࠿ࡽศࡅ࡚࠶
ࡘ࠿࠺ࡇ࡜ࡣࡏࡎࠊࡑࡢᚲせࡀㄆࡵࡽࢀࡓẁ㝵࡛ᑟ
ධࡍࡿ᪉ࡀࡼ࠿ࢁ࠺ࠋ 
͆㔉࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧ࡢ୰࡟ࡣࠊⲨᕝ 㸸
ࡢグ㏙࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟͆ࠊ 㔉͇ࡢࠕ฼┈ࢆ୚࠼ࡿࠖ
࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀᚋ㏥ࡋ࡚ࠊ༢࡟ືసࡢ┦ᡭࠊྥ࠿࠸ඛ
࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿ ࠋࡇ
ࢀࡣ͆ࠊ ൘࣭ 㹌ࢺࢥࣟ㸩㹔 ⾲͇⌧࡟࠾ࡅࡿ͆ ൘ ͇ࡀࠊ
ືモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚㹌ࡀ⾲ࢃࡍ
ࢺࢥࣟ࡟࠾ࡅࡿ஦≀ࡢᏑᅾࢆᚲࡎࡋࡶ๓ᥦ࡜ࡣࡋ࡞
࠸࡜࠸࠺⌧㇟࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿ๓⨨モ
͆൘ ࡢ͇ㄒᙡⓗព࿡࡟ᙉᙅࡢᕪ␗ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࡟㏻
ࡌࡿ⌧㇟࡛࠶ࡾࠊ๓⨨モ͆㔉͇ࡢㄒᙡⓗព࿡࡟ࡶᙉ
ᙅࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡇࡢㄒᙡⓗ
ព࿡ࡢᙉᙅࡀලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠶ࡽࢃ
ࢀࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡟ࡣ͆ࠊ 㔉࣭㹌㸩㹔 ࡢ͇㢮⩏⾲
⌧࡜ࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤၥ㢟࡜ࡉࢀࡿ͆ ᵍ࣭㹌㸩㹔 ͇͆ࠊੁ࣭
㹌㸩㹔 ͇͆ࠊ ሩ࣭㹌㸩㹔 ͇͆ࠊ 䐏࣭㹌㸩㹔͇࡞࡝࡜ࡢ౑
࠸ศࡅࢆど㔝࡟ධࢀࡓ᪉ἲ࡟ࡼࡿ࡯࠿ ͆ࠊ 㔉࣭㹌㸩
㹔 ⾲͇⌧࡟ᑐࡋ ࡚ࠕN࣭ࢽ 㹔ࡍࡿ ⾲ࠖ⌧ࠊࠕ㹌࣭ࢽ㹔
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ࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ⾲⌧ࡢ࠸ࡎࢀ࠿୍᪉ࡀᑐᛂࡍ
ࡿ࡟࡜࡝ࡲࡿ࠿࠶ࡿ࠸ࡣ཮᪉ࡀᑐᛂࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⪃ᐹ࠿ࡽࡶ㔜せ࡞ࣄࣥࢺࡀᚓࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
୰ᅜㄒࡢ㢮⩏⾲⌧࡜ࡢ┦㐪ࢆㄽࡌࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
⛬ᗘࡢᕪࡇࡑ࠶ࢀ͆ࠊ 㔉͇ࡢㄒᙡⓗព࿡࡟㉳ᅉࡍࡿ
͆㔉࣭㹌㸩㹔 ⾲͇⌧ᅛ᭷ࡢ≉ᚩࡀᨵࡵ࡚࠺ࡁࡰࡾ࡜࡞
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ౛ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ㹌ࡀ↓᝟≀ࢆ
⾲ࢃࡍ

䘌༴ˈ㘱൪䮯↓൘㔉᷇ᆀ䟼Ⲵṁ⍷≤Ǆ 
 㐲ࡃ࡛ࡣᖺࡢ࠸ࡗࡓ㐀ᯘᡤ㛗ࡀࡕࡻ࠺࡝ᯘࡢ 
ᮌࢽỈࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ) 
(Ӑᇎ⭘⧠ԓ≹䈝䈝⌅ӑĩࠗࠊ⌧௦୰ᅜㄒᩥ
ἲ⥲ぴୖ 㸸࠘

ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀᣲࡆࡽࢀࡿືࠋ モ͆ 㔉࢔ࢤࣝ㸭ࢡ
ࣞࣝ͇ࡀࡶ࡜࡟࡞ࡗࡓ๓⨨モ͆㔉͇ࡣࠊືస࣭⾜Ⅽ
࡟ࡼࡗ࡚㛫᥋ⓗཷࡅᡭ࡟฼┈ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡋࠊ
͆㔉 ࡟͇ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿ㹌ࡣ᭷᝟≀࡛࠶ࡿࡢࡀ඾ᆺⓗ
⏝ἲ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ↓᝟≀ࢆ⾲ࢃࡍ㹌ࢆ⏝࠸ࡓ

㸦㸧㸽Ԇ㔉俉✏⛩⵰Ҷ⚛Ǆ
ۑᡁ㔉䰘࣐Ҷаᢺ䬱Ǆ
ۑྩ㔉⵬ⶋлᯩⳞ㛔⌘ሴҶྤᕇ঑ഐǄ
ۑԆ㔉᷌ṁᢃߌ㦟Ǆ
ۑԆ㔉⬦ᆀ♼≤Ǆ

ࡼࡾࡣࠊືస࣭⾜Ⅽࡢ㛫᥋ⓗ࡞ཷࡅᡭ࡜࡞ࡾ࠼ࡿ᭷
᝟≀ࣄࢺࢆྵࢇࡔ

̓ۑԆ㔉ሩᯩⲴ俉✏⛩⵰Ҷ⚛Ǆ
̓۔ᡁ㔉ሿᵾᇦⲴ䰘࣐Ҷаᢺ䬱Ǆ
̓۔ྩ㔉⯵ӪⲴ⵬ⶋлᯩⳞ㛔⌘ሴҶྤᕇ঑
ഐǄ
̓۔Ԇ㔉ޜ⽮Ⲵ᷌ṁᢃߌ㦟Ǆ
̓۔Ԇ㔉ሿ᰾Ⲵ⬦ᆀ♼кҶ≤Ǆ

ࡢ᪉ࡀ⮬↛࡛࠶ࡿ ྠࠋ ᵝࡢࡇ࡜ࡣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶
࡚ࡣࡲࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ๓⨨モ͆㔉͇ࡢㄒᙡⓗព࿡
ࡢ᳨ウ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫ࡟ࡶ┠㓄ࡾࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟͆ࠊ 㔉࣭㹌㸩㹔͇࡟࠾ࡅࡿ͆㔉͇ࡀࠊ
ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚⛬ᗘࡢᕪࡇࡑ࠶ࢀ฼┈ᤵ୚ࡢព࿡ࢆྵ
ࡴࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠊ᳿ถᰤ 㸸 ࡢグ㏙࡟ࡳࡽࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ୰ᅜㄒヰ⪅ࡀ᪥ᮏㄒࡢཷ┈⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿ㝿
࡟ࠊ⿵ຓືモࢆ⏝࠸࡞࠸࡛ࠕࢽࠖࡢࡳࢆ⏝࠸࡚ࢥࢺ
࢞ࣛࢆ⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡾ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡶ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇࡜
ࠕN࣭ࢽ 㹔ࡍࡿ ࠖࠊࠕ㹌࣭ࢽ㹔ࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࣞࣝࠖ
࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿᑐᛂ㛵ಀᡂ❧ࡢせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
࠾ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
 
㸰͆㔉࣭㹌㸩㹔͇㸫ࠕ㹌࣭ࣤ㹔ࡍࡿࠖࡢᑐ
  ᛂ
 
 ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇࡜͆ᢕ࣭㹌㸩㹔͇
͆㔉࣭N㸩㹔͇⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕN࣭ࢽ 㹔ࡍࡿࠖ
ࡢ࡯࠿ࠊࠕN࣭ࣤ 㹔ࡍࡿࠖᙧᘧࡢ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡀᑐᛂ
ࡍࡿ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡶᏑᅾࡍࡿࠋ 

ᡁ㔉㠚㹼䖖؞ྭҶǄ㍿Ỉ 㸸
̓ࢃࡓࡋࡣ⮬㌿㌴ࣤಟ⌮ࡋࡓࠋྠୖ

ᴹӪ㔉㺓ᴽᨚտҶǄ
ࠗᒾἼ୰ᅜㄒ㎡඾࠘͆ 㔉͇ࡢ㡯
̓ㄡ࠿ࡀ╔≀ࣤࡘ࠿ࢇࡔࠋྠୖ

  Ԇ்䞹Ҷ㔉Ṽᆀ㘫ҶǄ
ࠗ ୰᪥኱㎡඾ึ∧࠘͆ 㔉 ࡢ͇㡯
 ̓࠿ࢀࡣ㓉ࡗ࡚ࢸ࣮ࣈࣝࣤࡦࡗࡃࡾ࠿࠼ࡋ
ࡓࠋྠୖ

  ֐㔉䘉њ᤯Ҷ৫੗Ǆ
ࠗ ୰᪥኱㎡඾ึ∧࠘͆ 㔉 ࡢ͇㡯
 ̓ࡇࢀࣤᣢࡗ࡚⾜ࡗ࡚ࡃࢀࠋྠୖ

 Ԇ㔉ằᴹ᡽ਛࡠа䗩ݯǄ
ࠗᒾἼ୰ᅜㄒ㎡඾࠘͆ 㔉͇ࡢ㡯
 ̓ᙼࡣᱱ᭷ᡯࣤࡑࡤ࡟࿧ࢇࡔࠋྠୖ

 ࡇࢀࡽࡢᑐᛂ౛࡟࠾࠸࡚ࡣ͆ࠊ 㔉࣭㹌 ࡢ͇㒊ศࡀ᪥
ᮏㄒ࡛ࡣࠕ㹌࣭ࣤࠖᙧᘧ࡟ࡼࡾືస࣭⾜Ⅽࡢ┤᥋ⓗ
ཷࡅᡭ࡜ࡋ࡚⾲ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧௦
୰ᅜㄒࡢᬑ㏻ヰ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊືస࣭⾜Ⅽࡢ┤᥋ⓗཷ
ࡅᡭࢆ๓⨨モ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡍሙྜࡣ͆ᢺ࣭㹌͇ࡢᙧࢆ
࡜ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠗࠋ ⌧௦୰ᅜㄒ㎡඾͆㔉͇ࡢ
㡯 ࡟࠘ࡣືࠊ స࣭⾜Ⅽࡢ┤᥋ⓗཷࡅᡭࢆ♧ࡍ๓⨨モ
͆㔉 ࡢ͇ാࡁࡀ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ⏝ἲ࡜ࡋ࡚཰㘓ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞౛࡜ࡋ࡚
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ʽкޣ䰘㔉᡻䲿֐䈧
㡯ࡢ͇ 㔉 ࠘͆඾㎡ㄒᅜ୰௦⌧ ࠗ
ୖྠࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡵ㛢ࣤ࢔ࢻ࡟ࡄࡍ̓ 

ࠊࡣ࡟ 㸸 Ỉ㍿ࠊ᪉୍ࠋ ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀ
ࣀࣔ㸻≀஦ࡣ㹌ࡿࢀࡉ♧࡚ࡗࡼ࡟͇ 㔉 ͆࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡍࢃ⾲ࢆࢺࣄࠊࢀࡽ㝈࡟モྡ௦⛠ே࠿モྡࡍࢃ⾲ࢆ
ࡢࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡽࡳࡀ㏙グࡢ᪨࠸࡞ࢀࡽ࠸⏝ࡣモྡ
͇㔉 ͆ࡍ♧ࢆᡭࡅཷⓗ᥋┤ࡢⅭ⾜࣭స ືࠊࡣࡽ࠿㏙グ
᥋┤ࠊࡾ࠶࡛ⓑ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㝈ไࡢᐃ୍࡟ἲ⏝ࡢ
͇ᢺ ࡿ͆ࢀࡽ࠸⏝ࡃᗈࡾࡼ࡚ࡋ࡜ศᡂࡍ♧ࢆᡭࡅཷⓗ
ࢆࡁാࡢ͇ 㔉͆ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࡅศ࠸౑ࡢ࡜
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡚ࡵᴟ࡟ࡵࡓࡿࡍ㏙グ࡟ᐦཝࡾࡼ
 
Ⅼどࡢ⪅ヰ࡜⌧⾲͇㹔㸩㹌࣭㔉͆ 
ὀ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲͇㹔㸩㹌࣭㔉͆ࡓࡆୖࡾ࡜࡛ 
ࡆᣲ࡟ඛࠊࡀ 㸸 Ỉ㍿ࠊࡣ࡜ࡇࡁ࡭ࡍ┠
ࡓ

ǄҶྭ؞䖖㹼㠚㔉ᡁ
ࠋࡓࡋ⌮ಟࣤ㌴㌿⮬ࡣࡋࡓࢃ̓

࡟ࡶ࡜࡜

㸸 Ỉ㍿ǄҶྭ؞ࠞ䖖㹼㠚ࠝ㔉Ԇ 
ୖྠࠋࢱࣞࢡࢸࡋ⌮ಟࡣࢀ࠿̓ 

ࡳࢆ౛ᛂᑐࡢ̓ࠊࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ
ࡽ࠿ࠊ࡚

ࠋࢱࣞࢡࢸࡋ⌮ಟࠞࢽ⚾ࠝࣤ㌴㌿⮬ࡣࢀ࠿͇ 

⪅ヰࡀ⪅┈ཷࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣ࡜ࡇࡿ࡜ࡳㄞࢆ࿡ពࡢ
ࠊ̓ࠊࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞↛⮬ࡃࡈࡤࢀ࠶࡛
࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡳࢆࡅࡔ̓ࠊࠊ࡜ࡿࡳࢆ͇
ࢃ࡞ࡍࠋࡪ࠿࠺࠸ᛮࡀ࡜ࡇࡢୗ௨ࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽࡣ
ᡂࡿࡍࢆࡁാ࡞ⓗἲᩥࠊࡣ͇㔉͆ࡿࡅ࠾࡟ࠊࡕ
ࢆ㌴㌿⮬ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿࡍ♧᫂ࢆ͇䖖㹼㠚࡚͆ࡋ࡜ศ
♧ᬯࢆᅾᏑࡢ⪅ࡿࡅཷࢆ┈฼࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⌮ಟ
ゝ࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ
ࠊ࡚ࡋ࡜ศᡂࡿࡍ⌧⾲ࢆࣛ࢞ࢺࢥࡽ࠿ഃࡢ⪅ヰࠊࡤ࠼
ࣞࢡࢸ㸭ࣝࢤ࢔ࢸࠕࡢㄒᮏ᪥ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜⌧⾲㐝ᚅ
ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆࡁാࡿࡌ㏻࡟ࠖࣝ
ࠖࣤࠕࡸࠖࢽࠕࡣࠖࣝࣞࢡࢸ㸭ࣝࢤ࢔ࢸࠕࠋࡿ࠶࡛࡜
ࡿࢀࡽ࠸⏝࡚ࢀࡉ㞳ࡾษ࡜ಀ㛵᱁ࡿࢀࡉ♧࡚ࡗࡼ࡟
ࢆࡁാ࡞ⓗἲᩥࠊࡣ͇㔉͆ࡿࡅ࠾࡟ࠊࡋᑐ࡟ࡢ
ヰࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ࡍࢃ⾲ࢆᐇ஦ࠊࡘࡘ࠸࡞࡟࡚ࡋ࡜୺
ࡶࢆࡁാࡿࡍ⌧⾲ࢆࣛ࢞ࢺࢥ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆⅬどࡢ⪅
࡛ྥ᪉ࡢࡇࠊ࡚ࡳ࡜ࡿ࠶࡛ែᙧⓗᗘ㐣ࡿ⮳࡟ࡿ࠼ഛ
ࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠿࡞ࡣ࡛࿡ព↓ࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆᐹ⪃
࠸࡞ࡲྵࢆෆࢥࢵ࢝ࡢࠊࡣ࡜ࡇ

ࠋࢱࣞࢡࢸࡋ⌮ಟࡣࢀ࠿ǄҶྭ؞㔉Ԇ 
㸸 Ỉ㍿

ࡍࢃ⾲ࢆ୚ᤵࡢ┈฼ࡢ࡬⪅ヰࠊࡀ

ǄҶྭ؞ᡁ㔉Ԇ̓ 

࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍゎ࡟ᐜෆࡢᵝྠ࡜
ࡁാࡢ͇㔉͆ࡿࡅ࠾࡟⌧⾲ࡢࡽࢀࡇࠊࡎࡏ┪▩ࡶ࡜
ാ࡞࠺ࡼࡢグୖࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆウ᳨࡚࠸ࡘ࡟
⬟ྍࡿ࡞࡜࠿ࡽ࡚᫂࠸ࡘ࡟⛬㐣ࡓࡗ⮳࡟ࡿ࠼ഛࢆࡁ
ࠊࡣ࡟ 㸸 Ỉ㍿ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࠶ࡀᛶ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧᫂ࢆㄒⓗ┠㸻͇ 㔉 ͆࡞࠺ࡼࡿࢀࡽࡳ࡟
ࡿࡍ␎┬ࢆ㹌࡟᫬࠸࡞ࡢせᚲࡿࡍ♧᫂ࠊ࠿࠸࡞ࡁ࡛
ࡀ᪉࠼⪃࠺࠿ࡘ࠶࡚ࡋ࡜モຓࢆ͇ 㔉 ͆࡞⬟ྍࡀ࡜ࡇ
͇㔉 ͆䇽Ⲯޛ䈝≹ԓ⧠Ӑࠊࢀࡽࡳࡀ㏙グࡢ᪨ࡿࡍᅾᏑ
ࡣ࡚࠸࠾࡟ӑ㡯ࡢ͇ 㔉 ͆ި䇽䈝≹ԓ⧠Ӑࠊӑ㡯ࡢ
࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ࠸࠿ࡘ࠶࡞࠺ࡼࡢࡑ
⾜࣭సືࠊࡀ͇㔉͆モ⨨๓ࠊࡣ࠿ྰ࠿ࡿࡍࢆ᪉ぢ࡞
ࠊ࡛ࢇࡍࡍ࡟ࡽࡉࡽ࠿ἲ⏝ࡍ♧ࢆᡭࡅཷⓗ᥋㛫ࡢⅭ
ⓗἲᩥ㠀࡞࠺ࡼࡢࠖࣝࣞࢡࢸ㸭ࣝࢤ࢔ࢸࠕࡢㄒᮏ᪥
࡞ࡘ࡟࠿ྰ࠿ࡿࡳ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ⮳࡟ࡿࡧᖏࡶࢆࡁാ࡞
ࡘ࡟࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀ᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡀ
㔜ៅࡢ࡛ୖࡓࡡ㔜ࢆࢡࢵ࢙ࢳ࣭ࣦ࢕ࢸ࢖ࢿࠊࡣ࡚࠸
ࡢࠊࡀ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣࡢࡿ࠶࡛せᚲࡀウ᳨࡞
ࡿࢀࡉ ணࡽ࠿⌧⾲࡞࠺ࡼ

ࠋࢱࣞࢡࢸࡋ㸭ࡓࡋ⌮ಟࢽ㌴㌿⮬ࡣᙼ㸨

ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿࡅ㑊ࢆ⏝ㄗࡿࡼ࡟⪅ヰㄒᅜ୰࡞࠺ࡼࡢ
ࡘ࡟ࡅศ࠸౑ࡢ᱁ࠖࢽࠕ࡜᱁ࠖࣤࠕࡿࡅ࠾࡟ㄒᮏ᪥
ࡣ್౯ࡢ⪃୍ࠊࡾ࡞ࡶ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡍ┤ぢ࡚ࡵᨵ࡚࠸
ࠋ࠺ࢁ࠶
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨㸱ᕳ➨㸰ྕ(2015) 
㸱͆㔉࣭㹌㸩㹔͇㸫ࠕ㹌࣭ࢹ㹔ࡍࡿࠖࡢᑐ
  ᛂ
 
 ͆㔉࣭㹌㸩㹔͇⾲⌧ࡢከ⩏ᛶ࡜ཷ㌟࣭౑ᙺ
͆㔉࣭N㸩㹔 ⾲͇⌧ࡢ୰࡟ࡣከ⩏ᛶࢆࡶࡘࡶࡢࡀ࠶
ࡾࠊࠕN࣭ࣤ 㹔ࡍࡿࠖ࡜ࡢᑐᛂ౛࡟ࡶࡑࡢࡼ࠺࡞ࢣ
࣮ࢫࡀࡳࡽࢀࡿࠋ㍿Ỉ 㸸 ࡟ࡼࢀࡤࠊ

䆖ሏ㔉Ԇᣃ䎠ҶǄ
ᡁ㔉Ԇ⋫ྭҶǄ

ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ

 ̓㆙ᐁࡣ࠿ࢀࣤࡘ࠿ࡲ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ
̓ࢃࡓࡋࡣ࠿ࢀࣤ࡞࠾ࡋࡓࠋ

͇㆙ᐁࡣ࠿ࢀࢽࡘ࠿ࡲ࠼ࣛࣞࢱࠋ
͇ࢃࡓࡋࡣ࠿ࢀࢽࣚࢵࢸ࡞࠾ࡗࡓࠋ

ࡢ࠸ࡎࢀ࡟ࡶᑐᛂࡋ࠼ࡿ ࠋ 
͇࡟ᑐᛂࡍࡿཷ㌟⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡀ⏝࠸ࡽࢀ
ࡿࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ͆ࠊ㔉 ࡢ͇ാࡁࡢ࠺ࡕࣦ࢛࢖ࢫ࡟
㛵ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤ࡜ࡾୖࡆࡽࢀࠊඛ⾜◊✲
ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸͆ࠋ 㻛 ͇͆ࠊ ਛ ͇͆ࠊ 䇙͇࡞࡝ࢆࡶྵࡵࡓ୰
ᅜㄒ࡟࠾ࡅࡿཷ㌟⾲⌧ࡢ⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡶࠊ᪥ᮏㄒ
ཷ㌟⾲⌧࡜ࡢᑐ↷⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ࡶᴟࡵ࡚⯆࿡῝࠸ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋཷ㌟ࡢ⾲⌧ᙧᘧ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ͆㻛㸭ਛ
㸭䇙࣭N㸩㹔͇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡽ┦஫ࡢẚ㍑ࡸࠊ
᪥ᮏㄒࡢཷ㌟ᙧᘧ࡛࠶ࡿࠕ㹌࣭ࢽ 㹔ࣛࣞࣝࠖ࡜
ࡢᑐ↷ࢆ⾜࡞ࡗࡓඛ⾜◊✲ࡀᩘከࡃࡳࡽࢀࡿࡀࠊࡉ
ࡽ࡟͆㔉࣭N㸩㹔͇ࢆຍ࠼࡚෌᳨ウࡋࠊ᪂ࡓ࡞▱ぢ
ࡀᚓࡽࢀࡿవᆅࡀ࡞࠸࠿ࢆࡉࡄࡗ࡚ࡳࡿ౯್ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟͆㔉࣭N㸩㹔͇ࡣ͆ࠊ ਛ㸭䇙࣭N㸩㹔͇࡜ྠ
ᵝ࡟౑ᙺ⾲⌧࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡞ᙧᘧ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊཷ㌟ࠊ౑ᙺࡢ཮᪉ࢆど㔝࡟ධࢀ࡚ࡑࡢ౑࠸ศ
ࡅࢆࡉࡄࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚͆ࠊ 㔉࣭N㸩㹔͇⾲⌧࡟ࡘ࠸
࡚ࡢࡼࡾཝᐦ࡞グ㏙ࡀྍ⬟࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
 ୍᪉ࠊ͇ࡣ୰ᅜㄒ⾲⌧࡛࠶ࡿࡢ㏲ㄒヂ࡜
࠸࠺ᛶ᱁ࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ

㸽ࢃࡓࡋࡣ࠿ࢀࢽࣚࢵࢸ࡞࠾ࡉࣞࢱࠋ

ࡼࡾࡣチᐜᗘࡀ㧗࠸⮬ືモ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋࡢ͆㔉
Ԇ͇ࡣࠊ͇࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ࡞࠾ࡍࠖࡢ୺య࡜ࡋ࡚
ࠕ࠿ࢀࢽࣚࢵࢸࠖࡢᙧ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏙ㄒື
モࡀ⮬ືモ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕ࡞࠾ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ฟ᮶஦ࢆᘬ
ࡁ㉳ࡍཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
 ͆㔉࣭㹌͇࡜ࠕ㹌࣭ࢹࠖ
͆㔉࣭N ࡟͇ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒᡂศࡀฟ᮶஦ࢆᘬࡁ㉳
ࡍཎᅉࢆ⾲ࢃࡍⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣ͆ࠊ 㔉࣭N㸩㹔͇⾲⌧࡟
ᑐࡋ࡚ࠕN࣭ࢹࠖࢆ⏝࠸ࡓ᪥ᮏㄒ⮬ືモ⾲⌧ࡀᑐᛂ
ࡍࡿ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ

 䰘㔉仾੩ᔰҶǄ
Ӑ⧠ԓ≹䈝ޛⲮ䇽ӑ͆㔉͇ࡢ㡯
 ̓ࢻ࢔ࡀ㢼ࢹ㛤࠸ࡓࠋ
ࠗ ୰ᅜㄒᩥἲ⏝౛㎡඾࠘͆ 㔉 ࡢ͇㡯

 㺓ᴽ㔉䴘⏻⒯ҶǄ
Ӑ⧠ԓ≹䈝ޛⲮ䇽ӑ͆㔉͇ࡢ㡯
 ̓᭹ࡀ㞵ࢹࡠࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
ࠗ ୰ᅜㄒᩥἲ⏝౛㎡඾࠘͆ 㔉 ࡢ͇㡯

ࠊࡢ͆ 㔉仾 ͇͆ࠊ 㔉䴘 ࡣ͇ࠊ̓ࠊ̓
࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࢀࡒࢀࠕ㢼ࢹ ࠖࠊࠕ㞵ࢹࠖ࡟ࡼࡾࠊࠕ㛤
ࡃ ࠖࠊࠕࡠࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ฟ᮶஦ࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
୰ᅜㄒࡢཷ㌟⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏㄒ⮬ືモ⾲⌧ࡀᑐ
ᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୧ゝㄒ㛫࡟࠾ࡅࡿ⾲⌧ᵓ
㐀ୖࡢ┦㐪࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡑࡢୖ
࡛ᨵࡵ࡚ୖグࡢᑐᛂ౛࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜ࠊࠊ͇ࠊ
࠿ࡽࡣࠊពᚿⓗ࡞ືస࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⮬↛࡟⏕ࡌࡓ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿ᪥ᮏㄒࡢഴྥࡀࠊࠊ̓
࠾ࡼࡧࠊ̓࠿ࡽࡣࠊ⮬↛⌧㇟࡛࠶ࡗ࡚ࡶ
͆㔉࣭N㸩㹔 ᙧ͇ᘧ࡟ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞୰
ᅜㄒࡢ≉ᚩࡀᨵࡵ࡚࠺ࡁࡰࡾ࡜࡞ࡿࠋ 
͆㔉࣭N͇࡟ࠕN࣭ࢹࠖࡀᑐᛂࡍࡿ౛࡜ࡋ࡚ࡣࡇࡢ
࡯࠿ࠊ౛࠼ࡤ

Ԇанሿᗳ㔉䮠࠰ࡂҶњਓᆀǄ
Ӑ⧠ԓ≹䈝ӑ
 ̓ᙼࡣࡩ࡜ࡋࡓ୙ὀព࠿ࡽ㙊ࢹษࡾയࢆࡇ
ࡋࡽ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
ࠗ⌧௦୰ᅜㄒ⥲ㄝ 㸸࠘

ࡢࡼ࠺࡞ࠊ࠸ࢃࡺࡿ௚ືモ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࠋࡢ͆㔉͇ࡣཷ㌟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆ࡟࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊᬑ㏻ヰ࡛࠶ࢀࡤ͆㻛͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡛࠶ࡿࠋ࡟࠾࠸࡚ࡣࢥࢺ࢞ࣛࡢ⤌ࡳ❧࡚᪉ࡀ
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̓࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛
࠿ࡽࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢᤵཷ⾲⌧ࡸཷ㌟⾲⌧࡜ࡢᑐ↷ࢆ⾜
࡞ࡗࡓඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ࠶ࡲࡾὀ┠ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ
͆㔉࣭N㸩㹔 ⾲͇⌧ࡢ≉ᚩࢆぢ࠸ࡔࡍ㔜せ࡞ࣄࣥࢺࡀ
ᚓࡽࢀࡼ࠺ࠋࠕᡭẁ㸫ືస࣭⾜Ⅽ ࡢࠖ㛵ࢃࡾࢆ⾲ࢃ
ࡍⅬ࡛ࠕ㹌࣭ࢹ㹔ࡍࡿࠖ࡜ඹ㏻ࡍࡿ͆⭘࣭N㸩㹔͇
⾲⌧࡜ࡢ౑࠸ศࡅࡶど㔝࡟ධࢀࠊពᚿᛶࡢ᭷↓࡟ࡼ
ࡿ͆㔉࣭N㸩㹔 ͇͆ࠊ ⭘࣭N㸩㹔͇ࡢ౑࠸ศࡅࡀ࠶ࡿ
࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡄࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 
 
㸲͆㔉࣭㹌㛫᥋ⓗཷࡅᡭ㸩㹔͇㸫ࠕ㹌ື
స୺య࣭࢝ࣛ㸭ࢽ㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖࡢᑐᛂ
 
 ཷࡅᡭ୰ᚰࡢ⾲⌧ᙧᘧ
͆㔉࣭N㸩㹔͇⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡉࡽ࡟ࠊࠕN࣭࢝ࣛ
㸭ࢽ 㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢣ
࣮ࢫࡀᏑᅾࡍࡿࠋ

 ᴻ৻㔉ᡁ䇢ᆖṑⲴһᛵǄ
Ӑ⧠ԓᰕ䈝䈝⌅ӑĩ
 ̓཭㐩࢝ࣛᏛᰯࡢࡇ࡜ࢆヰࡋࢸࣔࣛ࢖࣐ࢫࠋ
ྠୖ

̓ࡢࠕ࢝ࣛࠖࡣࠕࢽࠖ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋ୧⪅ࡢ౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ࡣ᳃⏣ 㸸 ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢ
Ⅼࢆど㔝࡟ධࢀࡓグ㏙ࡣᮏ᱁ⓗ࡞᳨ウ࡟ධࡗࡓẁ㝵
࡛⾜࡞࠺ࡇ࡜࡜ࡋࠊᮏ✏࡛ࡣࡦ࡜ࡲࡎ࠾ࡃࠋ̓
ࡣࠊືモࠕࣔࣛ࢘ࠖࢆ⏝࠸ࡓᤵཷ⾲⌧ࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊヰ⪅ࡢどⅬࡀ㛫᥋ⓗཷࡅᡭ㠀ືస୺యࡢ
ഃ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺࡞͆㔉࣭
N㸩㹔͇⾲⌧ࡢሙྜ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋࠊ̓㛫࡟
ࡳࡽࢀࡿࡇࡢࡼ࠺࡞┦㐪ࡣࠊ࡟ᑐᛂࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡞᪥ᮏㄒ⾲⌧࡜ࡋ࡚

͇཭㐩ࡣ⚾ࢽᏛᰯࡢࡇ࡜ࢆヰࡋࢸࢡ࣐ࣞࢫࠋ

ࡢࡼ࠺࡞͆ࠊ 㔉࣭N㸩㹔͇⾲⌧ࡢᵓ㐀ࢆࡼࡾᛅᐇ࡟཯
ᫎࡉࡏࡓࡶࡢࡀู࡟Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ⓑ࡞ࡼ࠺
࡟ࠊ⾲⌧ᵓ㐀ୖࡢ┦㐪࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡇࢆษࡾཱྀ࡜ࡋ
࡚ࠊࠕNືస୺య࣭࢝ࣛ㸭ࢽ 㹔ࢸࣔࣛ࢘ ࠖࠊࠕ㹌㛫
᥋ⓗཷࡅᡭ࣭ࢽ㹔ࢸࢡࣞࣝࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲
ࡢグ㏙ࢆཧ⪃࡟ࠊヰ⪅ࡢ⾲⌧ពᅗ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡲ࡛ࢆ
ࡶྵࡵࡓ͆㔉࣭N㸩㹔͇ࡢ⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚෌᳨ウࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࠕN࣭࢝ࣛ㸭ࢽ 㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ౑
ᙺࡢ͆䇙࣭㹌㸩㹔͇ᙧᘧ࡟͆㔉࣭N͇ࡀྵࡲࢀࡓ⾲
⌧ࡀᑐᛂࡍࡿ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡶᏑᅾࡍࡿࠋ 
 
 ᡁ䇙਄਄㔉ᡁ᪈Ҷ㤩᷌Ǆょ〟 ĩ
 ̓⚾ࡣ࠾ࡌࡉࢇࢽࡾࢇࡈࢆࡶࡂྲྀࡗࢸࣔࣛ
࢖࣐ࢩࢱࠋྠୖ
 
ᡁᢃ㇇䇙ሿᶘ㔉ᡁᢃ⭥䈍Ǆ
Ӑ⧠ԓᰕ䈝䈝⌅ӑĩ
 ̓ࢃࡓࡋࡣ᳿ࡉࢇ࢝ࣛ㸭ࢽ㟁ヰࢆ࠿ࡅࢸࣔࣛ
࢘ࡘࡶࡾ࡛ࡍࠋྠୖࢆ୍㒊ಟṇ

 ࠊ࡟࠾࠸࡚ࡣヰ⪅ࡀྠ᫬࡟ືస࣭⾜Ⅽࡢ
㛫᥋ⓗཷࡅᡭ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢཷࡅᡭࡀ⾲⌧ࡢ୰ᚰ࡟⨨
࠿ࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛̓ࠊ̓ࡢࡼ࠺࡞ࠕN࣭࢝ࣛ
㸭ࢽ 㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ౛࠼
ࡤ 
 
 ਄਄㔉ᡁ᪈Ҷ㤩᷌Ǆょ〟 ĩ

ࡢࡼ࠺࡞͆㔉࣭N㸩㹔͇⾲⌧ࡢሙྜࡼࡾࡶ୧ゝㄒ㛫
࡟࠾ࡅࡿ⾲⌧ᵓ㐀ୖࡢ┦㐪ࡣᑠࡉ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡼ࠺ࠋࡣࠊょ〟 ĩ ࡟࠾࠸࡚ࡣ

̓࠾ࡌࡉࢇࡣ⚾ࢽࡾࢇࡈࢆࡶࡂྲྀࡗࢸࢡࣞ
࣐ࢩࢱࠋょ〟 ĩ
 
࡟ᑐᛂࡍࡿ୰ᅜㄒ⾲⌧࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠊ̓ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊ̓࡟ᑐᛂࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࠕN࣭࢝ࣛ㸭ࢽ 㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡇࡢ
࡯࠿͆ࠊ 䈧࣭㹌ືస୺య͇࡜͆㔉࣭N㛫᥋ⓗཷࡅ
ᡭ㸩㹔 ͇ࡀඹ㉳ࡋࡓ୰ᅜㄒ⾲⌧ࡀᑐᛂࡍࡿ௨ୗࡢࡼ
࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀᏑᅾࡍࡿࠋ

䈧㘱ᐸ㔉ᡁԜ䇢ҶᰕᵜⲴҐᜟǄ
Ӑ⧠ԓᰕ䈝䈝⌅ӑĩ
 ̓ඛ⏕࢝ࣛ㸭ࢽ᪥ᮏࡢ⩦័ࢆᩍ࠼ࢸ࢖ࢱࢲ
࣐࢟ࢩࢱࠋྠୖࢆ୍㒊ಟṇ

䈧㘱⦻⭘ᰕ䈝㔉ᡁԜୡњⅼ੗Ǆ
Ӑᰕ䈝ᜟ⭘රӑĩ
̓⋤ࡉࢇࢽ᪥ᮏㄒ୍࡛ࡘḷࢆḷࡗࢸࣔࣛ࢖
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ࡲࡋࡻ࠺ࠋྠୖ

 䈧ᒢ䜘ᶕ㔉ૡԜѫᤱалǄ
ዟὠ࣭ᚎ 㸸ࠊ䎥ṁ⨶
 ̓ᖿ㒊ࢽ㢗ࢇཱྀ࡛ࢆࡁ࠸ࢸࣔࣛࢵࢱ᪉ࡀ࠼
࠼ࠋྠୖ

 ࡇࢀࡽࡢ⾲⌧౛࡟࠾࠸࡚ࡣ͆ࠊ 䇙࣭㹌㸩㹔͇ᙧᘧ
࡟͆㔉࣭N͇ࡀྵࡲࢀࡓࠊ̓࠾ࡼࡧࠊ
̓ࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊヰ⪅ࡀྠ᫬࡟ືస࣭⾜Ⅽࡢ
㛫᥋ⓗཷࡅᡭ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢཷࡅᡭࡀ⾲⌧ࡢ୰ᚰ࡟
⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠕN࣭࢝ࣛ㸭ࢽ 㹔ࢸࣔࣛ࢘ࠖ⾲⌧
࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿྠࠋ ᵝࡢࡇ࡜ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㢪ᮃ࣭
せồࢆ⾲ࢃࡍ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࠋ

ᐼᵋ֐㔉ᡁ䐁а䏏Ǆ
ࠗᒾἼ᪥୰㎡඾ ࠘ࠕࡶࡽ࠺ࠖࡢ㡯
 ̓ྩࢽ⾜ࡗࢸࣔࣛ࢖ࡓ࠸ࠋྠୖ

ሿᆙᆀ≲ྸྸ㔉クк䶻Ǆ
Ӑ⧠ԓᰕ䈝䈝⌅ӑĩ
 ̓Ꮚ౪ࡀẕࢽ㠐ࢆ✸࠿ࡏࢸࣔࣛ࢖࣐ࢩࢱࠋ
ྠୖ

 ࠊ̓࡟࠾ࡅࡿ㛫᥋ⓗཷࡅᡭࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ
࡞ࡃヰ⪅ᡁ㸭ࢃࡓࡋ࡛࠶ࡾࠊ⾲⌧ࡢ୰ᚰ࡟⨨࠿ࢀ
ࡿ࡭ࡁᡂศ࡛࠶ࡿࡀࠊ̓࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࢀࡀ⮬᫂
ࡢࡇ࡜࡜ࡋ࡚⾲ฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪥୰୧ゝㄒ࡜ࡶ࡟
㛫᥋ⓗཷࡅᡭࡀ⾲⌧ࡢ୰ᚰ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊ
ࠊ̓࠾ࡼࡧࠊ̓ࡢᑐᛂ౛࡟ẚ࡭ࡿ
࡜୧ゝㄒ㛫࡟࠾ࡅࡿ⾲⌧ᵓ㐀ୖࡢ┦㐪ࡀᑠࡉࡃࠊ୰
ᅜㄒ⾲⌧ࡢⓎ᝿ࡣ᪥ᮏㄒ⾲⌧ࡢࡑࢀ࡟㏆ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࠕN࣭࢝ࣛ㸭ࢽ 㹔ࢸࣔࣛ࢘ ⾲ࠖ⌧ࡣࠊ┦ᡭ࡟ືస࣭
⾜Ⅽࢆ㢪ࡗࡓࡾせồࡋࡓࡾࡍࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜
ࡀከࡃࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟͆ 㔉࣭㹌 ࢆ͇⏝࠸࡞࠸࡛͆ 䇙 ͇ࠊ
͆䈧 ͇ࠊ㢪ᮃ࣭せồࢆ⾲ࢃࡍືモࡢࡳ࡟ࡼࡿ୰ᅜㄒ⾲
⌧ࡀᑐᛂࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀࡵࡎࡽࡋࡃ࡞࠸ࠋ

 ᡁ䇙ᴻ৻ᇴᶕᵲᘇǄ᷇⪻ ĩ
 ̓཭㐩࢝ࣛ㸭ࢽ㞧ㄅࢆ㏦ࡗࢸࣔࣛࢵࢱࠋ
ྠୖࠗࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦඾ 㸸࠘ ࢆ୍㒊ಟṇ

  䈧ᵾ㘱ᐸᮉᰕ䈝Ǆ
Ӑ⧠ԓᰕ䈝䈝⌅ӑĩ
 ̓ᮤࡉࢇ࢝ࣛ㸭ࢽ᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࢸࣔࣛ࢖࣐
ࢫࠋྠୖࢆ୍㒊ಟṇ

  ᡁ㾱Ԇ䎄䫡Ǆዟὠ࣭ᚎ 㸸
 ̓ࡰࡃࡣᙼࢽᘚൾࡋࢸࣔࣛ࢘ࠋྠୖ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛࡟╔┠ࡋࡓࡶࡢࡀዟὠ࣭ᚎ 
࡛࠶ࡾࠊࠕࢸࣔࣛ࢘ࠖࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧࡟ᑐᛂࡍࡿ୰ᅜ
ㄒ⾲⌧࡜ࡋ࡚͆ࠊ 䈧 ͇͆ࠊ 䇙 ͇͆ࠊ ਛ ͇͆ࠊ 㾱͇ࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡍࡿᵝࠎ࡞ືモ࠸ࢃࡺࡿවㄒᘧࢆᵓᡂࡍࡿືモࢆ
⏝࠸ࡓࡶࡢࢆ࡜ࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ᪥ᮏㄒ࡟
࠾ࡅࡿ౑ᙺ࡜ࠕࢸࣔࣛ࢘ࠖែ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣோ
⏣ 㸸 ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࢆࡶ࡜࡟ࠊ᪥
୰୧ゝㄒ㛫࡟ࡳࡽࢀࡿ౑ᙺ⾲⌧࡜ཷ┈⾲⌧ࡢ౑࠸ศ
ࡅࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ῝ࡵࡿࡢࡶ᭷ព⩏࡛࠶ࡿࠋ
͆䇙͇࡞࡝ࡢ౑ᙺືモ͆ࠊ 䈧 ͇ࠊ㢪ᮃ࣭せồࢆ⾲ࢃࡍ
ືモࢆ⏝࠸ࡓ୰ᅜㄒ⾲⌧ࡣ͆ࠊ 㔉࣭㹌͇ࡢ᭷↓࡟࠿
࠿ࢃࡽࡎࠊ࠸ࡎࢀࡶ㛫᥋ⓗཷࡅᡭ㠀ືస୺యࡢഃ
࠿ࡽࢥࢺ࢞ࣛࢆ⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊ

ੁኡᵜُҶ俉⑟⭥ᖡⲴᖅۿᑖǄ
Ӑѝ᮷⡸ᰕᵜ䈝ਕර䗎ިӑࠕ࡚ࡶࡽ࠺ࠖ
ࡢ㡯
 ̓ᒣᮏࡉࢇࢽ㤶 ᫎ⏬ࡢࣅࢹ࢜ࢆ㈚ࡋࢸࣔ
ࣛࢵࢱࠋ
ࠗ ᪥ᮏㄒᩥᆺ㎡඾ ࠘ࠕ࡚ࡶࡽ࠺ ࡢࠖ㡯
 ͇ᒣᮏࡉࢇࢽ㤶 ᫎ⏬ࡢࣅࢹ࢜ࢆ೉ࡾࡓࠋ

࡟࠾ࡅࡿࡢሙྜࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊࠕN࣭ ࢝ࣛ㸭ࢽ 㹔
ࢸࣔࣛ࢘ࠖᙧᘧ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊዟὠ࣭ᚎ 㸸 ࡀ
ゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊᑐᛂࡍ࡭ࡁ୰ᅜㄒ⾲⌧ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ
࡞ᙧᘧࡀ࡞ࡉࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
㸦4.2௨㝆ࡣḟྕ࡟⥆ࡃ㸧 
 
ὀ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊ฼┈ࡢᤵཷࢆ⾲ࢃࡍⅬ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ࡢാࡁࢆ᭷ 
ࡍࡿ⿵ຓືモࠕࢸࣖࣝࠖࡸࠕࢸࢧࢩ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡࢲࢧࣝࠖ 
࡜ࡢ┦㐪ࢆၥ㢟࡜ࡣࡏࡎ࡟ࠕࢸ࢔ࢤࣝ㸭ࢸࢡ࡛ࣞࣝࠖ௦⾲ 
ࡉࡏࡿࠋࠕࢸࣔࣛ࢘ࠖ࡜ࠕࢸ࢖ࢱࢲࢡࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ 
ࡿࠋ฼┈ࡢᤵཷࢆ⾲ࢃࡍ⿵ຓືモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣዟὠ 㸸
ࢆཧ↷ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ᪥ᮏㄒᤵཷືモ⾲⌧ࡢ౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࢆ⾜࡞ࡗࡓࡶࡢ࡟ྠ  ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㍿Ỉ 㸸ࠗࠊ ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦
඾ 㸸࠘ ࢆཧ↷ࠋ
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ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࠊⲨᕝࡣ͆ ᡁ㔉֐ᢃ(њ)⭥䈍Ǆ͇͆ࠊᡁ 
㔉བྷᇦӻ㓽ӻ㓽Ǆ͇ ࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
͆ ൘͇࡟ࡘ࠸࡚ࡣᡂᡞ 㸸 ࢆཧ↷͆ࠋ 㔉͇࡟ࡳࡽࢀ
ࡿㄒᙡⓗព࿡ࡢᙉᙅ࡟ࡘ࠸࡚♧၀ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣⲨᕝ
 ࡢ࡯࠿ࠊᮌᮧ  ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋྠ㸸 ࡣ͆ࠊ 㔉Ԇ䘱
ᣕ㓨ᙼࢽ᪂⪺ࢆᒆࡅࡿ͇࡟࠾ࡅࡿࡼ࠺࡞ࠊࠕ୚࠼ࡿࠖ࡜࠸
࠺ព࿡ࢆㄒᙡⓗ࡟ྵࡳࡶࡘ㢮ࡢືモ࡜࠸ࡗࡋࡻ࡟⏝࠸࡚ࣔ
ࣀࢆ୚࠼ࡿ┦ᡭࢆᑟࡃ⏝ἲࡢ͆㔉͇ࡶ࠸ࢃࡺࡿࠕᤵ୚ࠖࡢ 
ព࿡ࢆࡦࡁࡎࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᡂᡞ 㸸 ࡛ࡣࠊ๓⨨モ͆ ൘ ࡜͇͆ 㔉 ͇͆ࠊሩ ͇͆ࠊᖰ ͇ࠊ
͆ੁ ͇͆ࠊ ᵍ͇࡜ࡢ┦㐪࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᡂᡞ 㸸 ࢆཧ↷ࠋ̓ࡢ͆ޜ
⽮͇ࡣ͆ࠊ 㔉͇࡟௜ຍࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ሙᡤࡼࡾࡣ⤌⧊࡜
ࡋ࡚ࡢᴫᛕ࡟ഴ࠸࡚࠾ࡾࠊ᭷᝟≀ࣄࢺ࡟‽ࡎࡿࡶࡢ࡜ࡳ
࡚ࡉࡋࡘ࠿࠼࡞࠸ࠋ
͆㔉͇ࡀ͆ᢺ͇࡜ྠᵝ࡟ືస࣭⾜Ⅽࡢ┤᥋ⓗཷࡅᡭࢆ♧ࡍ
ാࡁࢆࡍࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㍿Ỉ 㸸 ࢆཧ↷ࠋࡕ࡞ࡳ
࡟ࠗᒾἼ୰ᅜㄒ㎡඾͆㔉͇ࡢ㡯࠘࡟ࡣ͆ࠊ 㹔㔉͇ᙧᘧ࡜
ඹ㉳ࡍࡿ͆ ⧋࣋㔉᷌⻏ᆀ䙂㔉བྷᇦҶǄ࣓࣮ࣜࡣᯝ≀─୍ࣤ
ྠ࡟ࡉࡋࡔࡋࡓࠋ͇ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧౛ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡈ
ѩ䶂 㸸 ࡟ࡣࠊ࿋ㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣືస࣭⾜Ⅽࡢ┤᥋ⓗ
ཷࡅᡭࠊ㛫᥋ⓗཷࡅᡭࡀࠊࡸࡾࡶࡽ࠸ࢆ⾲ࢃࡍືモ࠿ࡽὴ
⏕ࡋࡓྠ୍ࡢ๓⨨モ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀᏑᅾࡍࡿⅬ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
㍿Ỉ 㸸 ࡟ࡣࠊ࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡜ࡋ࡚
̓ࠊ͇ࡢ࡯࠿ࠊࡉࡽ࡟ࠕࢃࡓࡋࡣ࠿ࢀࢽ௦࣡ࢵࢸ
࡞࠾ࡋࡓࠖࠋ ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ዟὠ 㸸ࠊ ࡟ࡣࠊ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿᤵཷືモࡀ࠸ࢃ
ࡺࡿ஧㡯┠ᵓ㐀ᐈほⓗ࡟ࡣ୍ࡘ࡛࠶ࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡋ࡚ど
Ⅼࡢ⨨ࡁ᪉ࡢ␗࡞ࡿ஧ࡘࡢືモࡀᏑᅾࡍࡿ࡛࠶ࡿ᪨ࡢグ
㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋዟὠࡣࡑࢀࡽࡢ࠺ࡕࠊ୚࠼ᡭ࡟どⅬࢆ⨨ࡃ
ࡶࡢࢆ⤥୚ືモࠊཷࡅᡭ࡟どⅬࢆ⨨ࡃࡶࡢࢆྲྀᚓືモ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ྠ 㸸 ࢆཧ↷ࠋ 

 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
ឡ▱኱Ꮫ୰᪥኱㎡඾⦅⧩ฎ⦅ࠗ୰᪥኱㎡඾ 㸪࠘⇤ཎึ∧
ࠋ
ឡ▱኱Ꮫ୰᪥኱㎡඾⦅⧩ฎ⦅ࠗ୰᪥኱㎡඾ቑゞ➨஧∧ 㸪࠘
኱ಟ㤋᭩ᗑࠋ
ⲨᕝΎ⚽ 㸬ࠕືモࠝ ືモ࡜ࡑࡢ┦ᡭࠞࠖ㸪ࠗ ୰ᅜㄒ ࠘
ᖺ  ᭶ྕ㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪 㡫ࠋ
ዟὠᩗ୍㑻 㸬ࠕ᪥ᮏㄒࡢᤵཷືモᵓᩥ㸫ⱥㄒ࣭ᮅ㩭ㄒ
࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸫 㸪ࠖࠗேᩥᏛሗ 㸪࠘ᮾி㒔❧኱ᏛேᩥᏛ㒊㸪
㡫ࠋ
ዟὠᩗ୍㑻࣭ᚎᫀ⳹ 㸬ࠗࠕ 㹼࡚ࡶࡽ࠺࠘࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ
୰ᅜㄒ⾲⌧㸫͆䈧͇ࢆ୰ᚰ࡟㸫 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘➨ 
ྕ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍㸪 㡫ࠋ
ዟὠᩗ୍㑻 㸬ࠕᤵཷ⾲⌧ࡢᑐ↷◊✲㸫᪥࣭ᮅ࣭୰࣭ⱥ
ࡢẚ㍑㸫 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ ࠘ ᖺ  ᭶ྕ㸪᫂἞᭩㝔㸪
㡫ࠋ
ዟὠᩗ୍㑻 㸬ࠕᤵཷືモᩥࡢᵓ㐀㸫᪥ᮏㄒ࣭୰ᅜㄒᑐ
↷◊✲ࡢヨࡳ㸫 㸪ࠖ㔠⏣୍᫓ᙪ༤ኈྂᕼグᛕㄽᩥ㞟⦅㞟ጤ
ဨ఍ࠗ 㔠⏣୍᫓ᙪ༤ኈྂᕼグᛕㄽᩥ㞟➨஧ᕳゝㄒᏛ⦅ 㸪࠘
୕┬ᇽࠋ
㒌᫓㈗ 㸬ࠗ ㄗ⏝࠿ࡽᏛࡪ୰ᅜㄒ㸫ᇶ♏࠿ࡽᛂ⏝ࡲ࡛
㸫 㸪࠘ⓑᖇ♫ࠋ
ᮌᮧⱥᶞ ͆ࠕ 㔉͇ࡀ౑࠼࡞࠸ࠗࡓࡵ࡟࠘ࠖˈࠗ ୰ᅜㄒ ࠘
ᖺ  ᭶ྕ㸪ෆᒣ᭩ᗑ㸪 㡫ࠋ
಴▼Ṋᅄ㑻࣭ ᢡᩜ℩⯆⦅ࠗ ᒾἼ᪥୰㎡඾ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑࠋ
಴▼Ṋᅄ㑻ࠗᒾἼ୰ᅜㄒ㎡඾⡆యᏐ∧ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢪ࣐ࣕࢩ࢕⦅ⴭࠗ᪥ᮏㄒᩥᆺ㎡඾ 㸪࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
ࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢪ࣐ࣕࢩ࢕⦅ⴭӐѝ᮷⡸ᰕᵜ䈝ਕර䗎ިࠗ᪥ᮏ
ㄒᩥᆺ㎡඾ ୰࠘ᅜㄒヂ⡆యᏐ∧ӑ㸪ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠋ
㤶ᆏ㡰୍⦅ⴭࠗ⌧௦୰ᅜㄒ㎡඾ 㸪࠘ග⏕㤋ࠋ
㍿Ỉඃ 㸬ࠗ ୰ᅜㄒࡢㄒἲࡢヰ㸫୰ᅜㄒᩥἲᴫㄽ 㸪࠘ග⏕
㤋ࠋ
ᡂᡞᾈႹ 㸬ࠗ ࢺࢥࣟ✵㛫⾲⌧ࢆࡵࡄࡿ᪥୰ᑐ↷◊✲ 㸪࠘
ዲᩥฟ∧ࠋ
すᵞගṇ 㸬ࠕ⌧௦୰ᅜㄒ௓モ◊✲஧ 㸪ࠖࠗ ㄒᏛ◊✲࠘➨
 ྕ㸪ᣅṪ኱ᏛㄒᏛ◊✲ᡤ㸪 㡫ࠋ
ோ⏣⩏㞝 㸬ࠕࣦ࢛࢖ࢫⓗ⾲⌧࡜⮬ᕫไᚚᛶ 㸪ࠖோ⏣⩏㞝⦅
ࠗ᪥ᮏㄒࡢࣦ࢛࢖ࢫ࡜௚ືᛶ 㸪࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㸪 㡫ࠋ
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦඾ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ⦰ๅ∧
ࠋ
໭ி኱Ꮫ୰ᅜㄒゝᩥᏛ⣔⌧௦₎ㄒᩍ◊ᐊ⦅㸭ᯇᒸᴿᚿ࣭ྂᕝ
⿱┘ヂࠗ⌧௦୰ᅜㄒ⥲ㄝ 㸪࠘୕┬ᇽࠋ
᳃⏣Ⰻ⾜ 㸬ࠗ ᪥ᮏㄒࡢ㢮ព⾲⌧ 㸪࠘๰ᣅ♫ࠋ
᳿ถᰤ 㸬ࠕཷ┈⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚㸫͆㔉͇࡜࡚ࠗ࠶ࡆࡿࠊ
࡚ࡃࢀࡿ࠘࡜ࡢẚ㍑ࢆ୰ᚰ࡟㸫 㸪ࠖࠗ ᩍ㣴◊✲࠘➨㸯ᕳ➨
㸯ྕ㸪஑ᕞᅜ㝿኱Ꮫᩍ㣴Ꮫ఍㸪 㡫ࠋ
᳿ถᰤ 㸬ࠕ୰᪥ཷ┈⾲⌧࡜ᡤ᭷ᵓ㐀ࡢᑐ↷◊✲ 㸪ࠖࠗ ᪥୰
ゝㄒ◊✲࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘➨㸰ྕ㸪ዲᩥฟ∧㸪 㡫ࠋ
᮶ᛮᖹ࣭┦ཎⱱⴭ㸭႐ከᒣᖾᏊ⦅ヂࠗ ᪥ᮏேࡢ୰ᅜㄒㄗ⏝౛
 ౛ 㸪࠘ᮾ᪉᭩ᗑࠋ
ࡈᴸॾ࣭█᮷ၡ࣭᭵世ॾⴭ㸭┦ཎⱱ┘ヂࠗ⌧௦୰ᅜㄒᩥἲ⥲ぴ
ୖ 㸪࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ࠋ
࿅ᡯᴒ࣭ᡝ᝴ᮏ࣭㈩Ọⰷⴭ㸭Ⲩᒇ໕⦅ヂࠗ᪥ᮏேࡢㄗࡾࡸࡍ
࠸୰ᅜㄒ⾲⌧  ౛࠘ග⏕㤋ࠋ
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⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᏛ㒊⣖せ ➨㸱ᕳ➨㸰ྕ(2015) 
࿅ུ•୺⦅㸭∵ᓥᚨḟ࣭⳻἟㏱┘ヂࠗ୰ᅜㄒᩥἲ⏝౛㎡඾㸫
Ӑ⌧௦₎ㄒඵⓒモቑゞᮏӑ᪥ᮏㄒ∧ 㸪࠘ᮾ᪉᭩ᗑᨵゞ∧
ࠋ

ेӜབྷᆖѝഭ䈝䀰᮷ᆖ㌫⧠ԓ≹䈝ᮉ⹄ᇔ㕆Ӑ⧠ԓ≹䈝䟽ᧂ
ᵜӑˈ୶࣑ঠҖ侶Ǆ
䱸Җ⦹㕆Ӑᰕ䈝ᜟ⭘රӑˈ୶࣑ঠҖ侶Ǆ
ਹ᷇བྷᆖ≹ᰕ䇽ި㕆䗁䜘Ӑ₎᪥㎡඾ӑˈਹ᷇Ӫ≁ࠪ⡸⽮
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